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9.4 Gemeinsamkeiten der drei Vignetten
Erkennende Gefühle* Empfindungen 
(Körpergefühle)
Emotionen
Das Gefühl haben...
ich muss (B)
das Lied zu verhunzen (B)
 jetzt mache ich es falsch 
(B)
jetzt geht nichts mehr (B)
 es setzt sich etwas Falsches 
fest (B)
 ich muss es doch 
irgendwann können (A)
 mit der Unsicherheit leben 
zu müssen (A)
ich komme nicht weiter (B)
 es hat sich ein bisschen 
gebessert (B)
 die Melodie nicht richtig 
zu reproduzieren (A)
klare Differenzen (A)
 große (musikalische) 
Spannungen herrschen (A)
Das Gefühl bekommen...
für die Melodie (A)
 für die Abgeschlossenheit 
(A)
 subjektives Gefühl, dass es 
so stimmt (A)
 das musikalische Gefühl 
nicht haben (B)
rhythmisches Gefühl (B)
 passende Bewegungen 
fühlen (C)
 stimmige Lösung fühlen 
(A)
Gefühle Preis geben (C)
starke Gefühle (C)
angenehm (C)
beklemmend (A, C)
Blockade (B, C)
das Instrument spüren (C)
Desaster (B)
entspannend (A, C)
erdrückend (C)
Erleichterung (B)
 es tönt absolut 
schrecklich (B)
es tönt schön (B)
frei (B, C)
intensiv (C)
locker (B, C)
Spannung(B, C)
steif (C)
Stress (B)
 subjektive Empfindung 
(A)
Überforderung (B)
Verkrampfung (B)
Angst (C)
Ärger (B)
Bedauern (A)
befriedigend (A, C)
Enttäuschung (A)
etwas gerne tun (A, B) 
 etwas nicht gerne tun 
(A, B)
Freude (B, C)
froh (C)
Frust, Frustrationen (B, C)
genervt sein (B, C)
gutes Gefühl (A)
loslassen (C)
Lust (B)
Mühe haben (B, C)
müssen (B)
mutig (B, C)
nicht angenehm sein (B)
 positives Gefühl haben, 
etwas zu können (C) 
Sicherheit (A)
Spaß (A, B)
Überraschung
Unsicherheit (A)
unzufrieden (A, B)
verloren (C)
Vertrauen (A)
Verunsicherung (A, B)
wohl sein (B)
Zufriedenheit (A, B)
Zweifel (A)
*  Sie zeigen ohne große Begrifflichkeit Sachverhalte auf, führen zu Erkenntnissen, wo der 
Verstand noch ohne Ergebnisse bliebe. Dazu gehören die Aussagen zur empfundenen 
Stimmigkeit, die auch mit dem Begriff „Gefühl“ benannt werden.
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